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	Основным фактором, определяющим режим работы всех элементов системы водоснабжения, является режим расходования воды потребителями, которых эта система должна обслуживать. 
	В отличие от многих  инженерных систем, которые рассчитываются по заранее известным и заданным нагрузкам, системы водоснабжения после их пуска в работу должны удовлетворять фактическим требованиям потребителей, непрерывно меняющемуюся графику, который в ряде случаев не может быть предусмотрен заранее сколько-нибудь достоверно.
	Между тем, принятые графики режима водопотребления кладутся в основу расчета водопроводных сетей и сооружений и определяют в значительной степени стоимость системы и расходы на ее эксплуатацию. 
	По этой причине требуется как можно более точное прогнозирование режима водопотребления, что и представляет одну из наиболее ответственных задач при проектировании систем водоснабжения и дальнейшей их эксплуатации.  
Хорошим подспорьем в решении этой задачи может стать изучение реальной неравномерности водопотребления. С этой  целью была проведена  обработка данных по водопотреблению на Тополянском водозаборе г.Сумы за две недели июня 2007 года. 
На основе этих данных были построены точечные графики в координатах «количество потребленной воды» - «часы суток». Проведено сравнение  таких графиков по одинаковым дням двух недель июня 2007 года. Анализ  минимумов и максимумов  водопотребления показал приблизительное совпадение по одноименным дням недели и по соответствующимм часам суток.
	По результатам анализа можно утверждать, что наиболее существенный минимум водопотребления находится в диапазоне от 2 до 5 часов ночи независимо от дня недели. 
Тенденция роста водопотребления стабильно наблюдается начиная с 5 утра в любой день недели, однако по будням эта тенденция выражена более четко, что объясняется видимо, влиянием работающих предприятий,  подключенных к системе Тополянского водозабора. 
Второй  минимум водопотребления, менее значительный, наблюдается между 15 и 16 часами дня, что можно объяснить окончанием работы предприятий-водопользователей.
	Знание особенностей неравномерности водопотребления на конкретном объекте можно использовать для анализа энергозатрат и выявления резервов энергосбережения, рационализации энергопотребления, повышение энергоэффективности системы водоснабжения.



